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El presente estudio parte del problema formulado  de la siguiente manera: ¿Cuál 
es el nivel de producción de textos escritos  en los estudiantes  del  4º grado de 
primaria de la I.E. Nº 21011,  distrito de Barranca, 2015? El objetivo acorde con el 
problema fue analizar  el nivel de producción de textos escritos  en los estudiantes  
del  4º grado de primaria de la I.E. Nº 21011,  distrito de Barranca, 2015, 
buscando con ello determinar concreta y objetivamente las características 
asociados al desarrollo de la variable de estudio mediante el tratamiento 
descriptivo y estadístico de cada una de sus dimensiones: planificación, 
textualización y reflexión sobre la forma, contenido y contexto de los textos 
escritos; a fin de establecer la importancia de la necesaria consideración de éstas 
dimensiones en los talleres de producción de textos y proponer estrategias 
metodológicas y didácticas en el aula del nivel primaria y superando de esta 
manera las debilidades en el desarrollo de las capacidades de producción de 
textos escritos. 
Para la descripción de la variable se utilizó una prueba y su respectiva 
rúbrica de producción textual la cual fue validada por juicio de expertos y 
determinada su confiabilidad mediante el estadístico Alfa de Cronbach -- nos 
arrojó una confiabilidad en un 97.3% del instrumento, con él se evaluó a un total 
de 50 alumnos de 9 años de edad del cuarto grado de primaria en la I.E. Nº 2101. 
El cumplimiento de los objetivos generales y específicos se logró a través de 
procedimientos metodológicos enmarcados en el enfoque cuantitativo y bajo la 
estructura del diseño de investigación no experimental de tipo transversal 
descriptivo. Los datos fueron procesados estadísticamente mediante un software 
estadístico denominado SPSS versión 20.0.  
Se concluye que la producción de textos tiene un nivel intermedio o en proceso 
con un gran potencial para alcanzar nivel superior en cada una de sus 
dimensiones, si se llegan a desarrollar las estrategias educativas necesarias. 
 







This study of the problem formulated as follows: What is the level of production of 
texts with students of the 4th grade of S.I. No. 21011, District of Barranca, 2015? 
The target according to the problem was to analyze the level of production of texts 
written in the students of the 4th grade of S.I. No. 21011, District of Barranca, 
2015, thereby seeking concrete and objectively determine the characteristics 
associated to the development of the study variable by descriptive statistics for 
each of its dimensions treatment planning, contextualization and reflection on the 
form, content and context of written texts; to establish the importance of the 
necessary consideration of these dimensions in the text production workshops and 
propose methodological and teaching strategies in the classroom of primary level 
and thereby overcoming the weaknesses in the development of production 
capacities of written texts . 
 
Proof and its respective heading of textual production which was validated 
by expert judgment and determined their reliability by statistical Cronbach's alpha 
that threw us a reliability of 97.3% of the instrument was used, with the will for 
variable description assessed a total of 50 students of 9-year-old fourth grade in IE 
No. 2101. Compliance with the general and specific objectives are achieved 
through methodological procedures framed in the quantitative approach and under 
the structure of non-experimental research design descriptive transversal. The 
data were statistically processed using a statistical software called SPSS version 
20.0. 
 
It is concluded that the production of texts has an intermediate level or in the 
process with great potential to achieve higher level in each of its dimensions, if 
they go on to develop educational strategies needed. 
 
Keywords: text production, communication, planning, textualization.  
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